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Señores miembros del jurado 
Presento la tesis titulada “Sistema Experto para el Diagnostico de Trastornos 
Psicológicos en la Red de Salud Túpac Amaru”.  
En cumplimiento a las normas establecidas en el reglamento de Grados y Títulos 
de la Universidad Cesar Vallejo para obtener el Grado de Licenciado en Ingeniería 
de Sistemas de la Universidad Privada “Cesar Vallejo” Lima Norte. 
Esta investigación busca determinar la influencia de un Sistema Experto en el 
proceso de Diagnostico de Trastornos Psicológicos en la Red de Salud Túpac 
Amaru, con la finalidad de mejorar los tiempos que demora el proceso manual  
mediante la automatización del proceso de diagnóstico de trastornos psicológicos, 
el  cual consta de siete capítulos: Introducción, Método, Resultados, Discusión, 
Conclusión, Recomendaciones y Propuestas. 
Espero señores miembros del jurado que la presente investigación se ajuste a los 
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La investigación comprendió el estudio del proceso de Diagnostico de Trastornos 
Psicológicos, el cual fue desarrollado en el Puesto de Salud de Victor Raul que 
pertenece  a la Red de Salud Túpac Amaru. Este proceso se realizaba de forma 
manual sin tener nada estandarizado; y con el objetivo de determinar la influencia 
del Sistema Experto en dicho proceso se consideró los indicadores de Porcentaje 
atenciones  y grado de confiabilidad. 
El tipo de investigación fue de tipo aplicada y el diseño fue experimental, en la 
primera etapa se evaluó el proceso manual (Pre-Test) y en la segunda etapa se 
evaluó el proceso con el Sistema Experto (Post-Test). La muestra el primer y 
segundo indicador corresponde a la cantidad de Atenciones que se realizaron en 
un periodo 12 días de atención, y que deben cumplir con los estándares de 
calidad establecidos por el ministerio de salud, tales como datos del paciente, 
fecha y hora de atención, código CIE-10, y detalle de la sintomatología por cada 
atención.  
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The research included the study of the diagnostic process psychological disorders, 
which was developed in the Health Post Victor Raul belonging to the Health 
Network Tupac Amaru. This process is performed manually without any 
standardized; and in order to determine the influence of the expert system in the 
process indicators Percentage Records and degree of reliability it was considered. 
The research was applied type and design was experimental, in the first stage the 
manual process (Pre-Test) was assessed and in the second stage the process 
with the Expert System (Post-Test) was assessed. Sample the first and second 
indicator is the amount of medical records to be filed, and must meet the quality 
standards set by the ministry of health, such as patient data, date and time of care, 
CIE-10 code and details of symptoms for each attention. 
Keyword: CIE-10, Sistema Experto, Porcentaje Atenciones, Grado de 
Confiabilidad. 
 
 
 
 
 
 
